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Hasil penelitian PKBI menunjukkan bahwa di Medan, Bali, Jakarta, Menado dan Yogyakarta, 
angka kehamilan sebelum menikah pada remaja meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan 
setiap tahun satu juta perempuan Indonesia melakukan pengguguran dan 50% berstatus belum 
menikah serta 15% diantaranya adalah remaja. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja oleh 
BKKBN dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) pada tahun 1999 
menyimpulkan bahwa tidak banyak remaja yang mengetahui proses reproduksinya dan 
perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
beberapa faktor yang berhubungan dengan pengetahuan tentang pubertas.  
Jenis penelitian ini menggunakan survei <i>explanatory</i> dengan pendekatan <i>Cross 
Sectional</i>. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yaitu sebanyak 477 orang. 
Sampel diambil secara <i>Sistematic Random Sampling</i> dan diperoleh 59 orang. Instrumen 
yang digunakan adalah kuesioner. Data primer dikumpulkan melalui wawancra langsung 
dengan responden menggunakan kuesioner. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung. 
Data yang diperoleh di uji statistik dengan menggunakan uji <i>Chi Square</i> dan Korelasi 
<i>Rank Spearman</i>.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara umur, pendapatan orangtua d  s mber 
informasi dengan pengetahuan tentang pubertas dengan nilai probabilitas < 0,05. Tidak ada 
hubungan antara jenis kelamin dengan pengetahuan tentang pubertas dengan nilai probabilitas > 
0,05.  
Dari hasil penelitian tersebut disarankan perlu menyediakan dan memperkenalkan sarana 
pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk memberikan konsultasi kepada r maj  tentang 
perubahan yang terjadi pada masa pubertas dan perlu diberikan penyuluha  tentang kesehatan 
reproduksi (khususnya tentang pubertas) pada orang dewasa atau keluarga melalui organisasi 
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan hubungan yang setara dan bertanggung j wab 
antara laki-laki dan perempuan.  
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NUMBER OF FACTORS CONNECTED TO KNOWLEDGE OF PUBERTY ON STUDENTS OF 
SLTP NEGERI 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA ON 2003 
 
The result of research PKBI shows that in Medan, Bali, Menado and Yogyakarta, the pregnancy 
before married on adolescent increase fro year to years. Assumted every year, one million 
women in Indonesia do abortus and 50% have status unmarriied and 15% others are adolescent. 
Adolescent Health Reproduction of Survey by BKKBN and Demografi College of Univercity 
Indonesia (LD-UI) at 1999, conclude that a few adolescent know the procs of their reproduction 
and change happen on the time of puberty. The purpose of this research is to know factors relted 
to knowledge about puberty.  
Type of this research is explanatory survey with cross sectional approach. Population this 
research is all student, 477 people. Sample taken by Systematic Random Sampling and 59 
people. Instrument wint quesioner. Primer of data with interview, sekundr data as support data. 
It's statistic examine with Chi Square and Correlation Rank Spearman. The result of this research 
shows that there is related between age, income of parent and information sources with 
knowledge about puberty wih probability < 0,05. There is not related between gender with 
knowledge about puberty with probability > 0,05.  
At that result of research advised to provide and introduce infrastructure to adolescent of health 
reproduction of servise for give consult to adolescent about change happen on time of puberty 
and need to give torch about health reproduction (expecially about puberty) to adolescent or 
families with public organization to grow conscious will related balance and responsibility 
between man and women</i> 
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